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El  costo  de  la  energía  y  un  servicio  colapsado  en 
temporadas  estivales,  generaron  en  distintos  círculos 








Curiosamente  las  razones  coyunturales  señaladas 
impulsan el desarrollo de conceptos y áreas que en un 
futuro no muy  lejano serán cotidianos. Es el caso de  la 
arquitectura  biocl imática,  también  denominada 
arquitectura solar pasiva, que hace referencia a las formas 








energía  tradicional  con  un  equipo  de  energía  solar 
(fotovoltaica)?. ¿Es una opción válida?; ¿Qué ahorro de 
energía  eléctrica  se  tendría?  Estas  y  otras  preguntas, 
fueron  respondidas  por  la  Doctora  Noemí  Sogarí, 









Corrientes,  si  se  mide  en  una  escala  de  0  a  1000 







ahorrar  entre  un  60  y  70%  de  energía  eléctrica 
dependiendo  de  las  necesidades  energéticas  de  sus 
habitantes y de las  actividades que realizan”.
El  sistema  requiere  indefectiblemente  de  celdas 
















evaluación  más  a  largo  plazo.  De  acuerdo  a  una 
estimación dada por  la profesional,  la  instalación de un 
equipo para generar energía solar fotovoltaica en un hogar 
requiere de una inversión que va desde los 25 a 55 mil 




A  continuación  se  expone  un  ejemplo  del  consumo 












-Baterías:  almacenan  la  energía  para  ser  usada  con 
posterioridad, por ej durante la noche.
-Regulador  de  Carga:  Tiene  por  función  proteger  a  la 
batería  contra  las  sobrecargas  y  contra  las  descargas. 















denomina  inversor.  El  inversor  transforma  la  corriente 
continua  en  corriente  alterna  con  las  mismas 
características que la de la Red eléctrica a la que va a 
verterse, controlando la uniformidad y calidad de la señal.
Sistema  Mixto.  La  generación  de  energía  fotovoltaica 
para  una  vivienda  es  un  complemento  al  sistema  de 
energía eléctrica convencional. En ningún momento se 
reemplaza una por otra.
La  corriente  eléctrica  generada  por  una  instalación 
fotovoltaica puede ser conectada a la red eléctrica como 
si fuera una central de producción de energía eléctrica. El 
productor  sigue  comprando  la  energía  eléctrica 
consumida  y  por  separado  venderá  lo  producido.
Este tipo de instalaciones disponen de contadores para 
medir  la  energía  producida  y  enviada  a  la  red.  Este 
sistema mixto de generación energética aún no ha sido 
implementada legalmente en nuestro país, sin embargo 











puede  aumentar  o  reducir  la  potencia  instalada 
fácilmente según las necesidades.
-No produce contaminación de ningún tipo.
-Se  trata  de  una  tecnología  en  rápido  desarrollo  que 
tiende a reducir el costo y aumentar el rendimiento.
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Sistema  Fotovoltaico
360 w
Abastecería básicamente
5 Lámparas de bajo 
consumo (12W) -5hs /día 
2 cargadores de celular - 
4hs/día 
1 Tv LCD/ LED -3hs/día   
1 netbook  -4hs/día
Termotanque solar Consumo energéticopara calentar agua
50 l - Temp: 25-30°C 2093 -4186  kJ
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